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“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 





 “Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang 




”Terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai harapan, tetap berdoa, berusaha 










 Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas 
puncak keberhasilanku, melainkan salah satu pencapaian dari ribuan titik harapan 
baik yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati 
karya ini aku persembahkan bagimu :   
1. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa. 
2. Kakaku tercinta yang memberikan banyak nasihat. 
3. Teman seperjuangan kelas B terimakasih atas semua bantuan kalian, di saat-
saat masa sulit dalam hidupku, semoga persahabatan kita tak akan pernah 
berakhir. 
4. Teman-teman dan adik-adikku kost flamboyan terimakasih atas dukungan 
kalian semua. 
5. Teman-teman PGSD ’10 aku akan selalu merindukan canda tawa kalian. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika  
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri Mojosari yang berjumlah 12 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan dilakukan dengan cara reduksi, penyajian kemudian 
dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan lalu verifikasi. Validitas data 
menggunakan tehnik triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan belajar matematika. Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1) 
Perhatian siswa terhadap penjelasan guru sebelum tindakan 7 siswa (58,33%) 
siklus II meningkat menjadi 11 siswa (91,66%), 2) Mendengarkan dengan baik 
sebelum tindakan 6 siswa (50%) siklus II meningkat menjadi 11 siswa (91,66%), 
3) Menjawab pertanyaan sebelum tindakan 6 siswa (50%) siklus II meningkat 
menjadi 10 siswa (83,33%), 4) Keberanian bertanya sebelum tindakan 5 siswa 
(41,66%) siklus II meningkat menjadi 10 siswa (83,33%) dan 5) Aktif dalam 
bekerjasama sebelum tindakan 6 siswa (50%) siklus II meningkat menjadi 11 
siswa (91,66%). Peningkatan keaktifan diperkuat dengan hasil belajar yaitu 
sebelum tindakan rata- rata nilai kelas sebesar 60 dan pada siklus II rata nilainya 
meningkat menjadi 80,41. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran Kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan keaktifan belajar 
matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Mojosari Tahun Ajaran 2013/2014.  
 
Kata kunci:  Keaktifan belajar, TAI (Team Asssisted Individualization)  
 
 
 
